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ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ* 
Ή πρόσφατη απόφαση ;οΰ ' Υπουργείου Πολιτισμού πού άφορα στην «'Οργάνωση 
'Αρχείου Μνημείων και'Αρχαιολογικών Χώρων με την χρησιμοποίηση της Πληροφορι­
κής» (4 Μαΐου 1987) ανταποκρίνεται σ' ενα κοινό αίτημα του επιστημονικού κόσμου, 
όπως καί στην επιτακτική ανάγκη να συγκεντρωθεί σε ενα ' Εθνικό ' Αρχείο ό μνημειακός 
πλούτος τής χώρας μας. Ή Διεύθυνση 'Αρχείου Μνημείων τής Ελλάδας /ΥΠΠΟ1 έχει 
ήδη αρχίσει τον προγραμματισμό τοΰ έργου «Αυτοματοποιημένο αρχείο μνημείων τής 
Ελλάδας». ' Ο σχεδιασμός τοΰ έργου, σε συστηματική βάση, αποβλέπει στή δημιουργία 
αφενός ενός ολοκληρωμένου 'Εθνικού 'Αρχείου Μνημείων καί αφετέρου ενός μελλοντι­
κού 'Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Μνημεία τής χώρας. 
Οι στόχοι 
Στόχος τού προγράμματος είναι ή οργάνωση τοΰ ' Αρχείου Μνημείων σε εθνικό επίπε­
δο, γεωγραφικά, καί σε ολο το ιστορικό φάσμα, χρονικά, μέσα από μιά συνολική θεώρηση 
τοΰ έπιστημονικοΰ αντικείμενου, με δεδομένη τήν ενότητα τοΰ χώρου, των ακινήτων καί 
των κινητών μνημείων. Για τήν προσεχή πενταετία, το έργο —λόγω τοΰ υψηλού κόστους 
του— άφορα αποκλειστικά στα μη κινητά μνημεία (αρχαιολογικές θέσεις, οικοδομικά 
σύνολα, μεμονωμένα αρχιτεκτονικά μνημεία). Πάντως, ή συγκρότηση τού αρχείου τών μή 
κινητών μνημείων αποτελεί καί ενα πρώτο έργο υποδομής για τα κινητά μνημεία (δηλαδή 
τις εντός τών μουσείων καν συλλογών τής χώρας αρχαιότητες, καθώς καί τα έργα τέχνης 
καί πολιτισμού). 
Παράλληλα, θα πρέπει να ταξινομηθούν καί να μελετηθοΰν τά 'Υπηρεσιακά 'Αρχεία 
τοΰ ΥΠΠΟ πού φυλάσσονται στο 'Εθνικό 'Αρχαιολογικό Μουσείο (ημερολόγια παλαιών 
ανασκαφών, αναφορές 'Εφορειών για ανεύρεση αρχαίων κλπ.). ' Η διαχείριση τοΰ αρχείου 
τών εγγράφων τοΰ ΥΠΠΟ επείγει καί για τον πρόσθετο λόγο ότι συμπληρώνει τήν συγκρό­
τηση τοΰ 'Αρχείου τών Μνημείων με πολύτιμες πληροφορίες. 
Είναι αυτονόητη ή ανάγκη ύπαρξης ενός 'Εθνικού 'Αρχείου Μνημείων καί μάλιστα 
αυτοματοποιημένου πού θα εξυπηρετήσει τή συγκέντρωση στοιχείων πού χάνονται σε 
περίπτωση καταστροφής, τήν άμεση ενημέρωση καί τον έλεγχο τής κατάστασης τών 
μνημείων, τις μελέτες συντήρησης, αναστήλωσης καί γενικά προστασίας καί ανάδειξης 
τών μνημείων, τον προγραμματισμό τών αρχαιολογικών δραστηριοτήτων (έρευνες πεδίου, 
ανασκαφές), τον χωροταξικό-πολεοδομικό σχεδιασμό, τήν προώθηση τής έρευνας στους 
τομείς τής αρχαιολογίας, αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας, τήν στατιστική κλπ. 'Από τά 
* Το κείμενο αυτό βασίζεται στις υπηρεσιακές εκθέσεις καί σέ άλλα συναφή κείμενα τών αρχαιολόγων τής 
Διεύθυνσης 'Αρχείου Μνημείων Γ Γαλάνη καί Λ. Μόσχου-Τσιώμη. 
1.'Ιδρύθηκε το 1977. 
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παραπάνω προκύπτει ή διττή χρήση του 'Αρχείου: διοικητική και έπιστημονική-έρευνη-
τική. 
Ό προγραμματισμός 
Για τήν υλοποίηση του έργου προγραμματίζονται τα ακόλουθα: α) συντονισμός με 
υπάρχοντα αρχεία μνημείων, έκτος ΥΠΠΟ, β) οργάνωση τράπεζας δεδομένων, για διοικη­
τική και επιστημονική χρήση, γ) κατάρτιση τυποποιημένου απογραφικού δελτίου μνη­
μείων (σε φυσική γλώσσα), δ) δημιουργία τυποποιημένου λεξιλογίου όρων (Thesaurus), ε) 
κατάρτιση αρχείων τεκμηρίων (έγγραφα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, διαφάνειες κλπ), 
στ) χαρτογραφία (συμβατική και αυτοματοποιημένη), ζ) επιλογή του λογισμικού και του 
ανάλογου μηχανολογικού εξοπλισμού, η) δοκιμαστική επεξεργασία δεδομένων, θ) μαζική 
καταγραφή πληροφοριών. 
Κρίνεται απαραίτητη ή συνεργασία και ό συντονισμός μέ Δημόσιες 'Υπηρεσίες, 
Α.Ε.Ι., ' Ιδρύματα 'Ερευνών, επιστημονικούς φορείς καί ερευνητές, της ' Ελλάδας και τού 
εξωτερικού, πού: α) καταρτίζουν ανάλογα αρχεία ή ασχολούνται σέ επίπεδο έρευνας μέ τό 
θέμα, β) ενεργοποιούνται στον τομέα τής Πληροφορικής. 
Ή μεθοδολογία 
Ή Διεύθυνση 'Αρχείου Μνημείων έχει προχωρήσει στην μεθόδευση τού έργου, κα­
ταρτίζοντας ένα, κατά τό δυνατόν, ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Για λόγους μεθοδολογι­
κούς και τεχνικούς —όπως ή απαιτούμενη γνώση τού αριθμού τών μνημείων, ή επείγουσα 
ανάγκη διοικητικών πληροφοριών κλπ.— επιβάλλεται ή διάκριση τού έργου σέ δύο στά­
δια : α) κατάρτιση του Μητρώου Μνημείων, μέ συνοπτική πληροφόρηση για διοικητική 
κυρίως χρήση, καί β) δημιουργία τού 'Αρχείου Μνημείων, μέ τήν πλήρη επιλεγμένη 
πληροφόρηση. 
Προβλέπονται τα έξης: 
1. Χωρισμός τού αρχειακού υλικού σέ είδη: χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, κείμενα, καί 
γενικά κάθε είδους γραπτά ή παραστατικά τεκμήρια. Τούτο θα σημάνει ενδεχομένως τή 
συγκρότηση ισαρίθμων Τραπεζών 'Αμέσων ή 'Εμμέσων Δεδομένων — για κάθε μια άπό 
τις όποιες θα πρέπει να καθοριστεί ή μονάδα/πηγή πληροφοριών - καί τήν δημιουργία 
δικτύου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους. 'Επίσης, προβλέπεται σύζευξη Τραπεζών Δε­
δομένων καί Τραπεζών Εικόνων, σύζευξη πού κρίνεται απαραίτητη λόγω τού πλήθους καί 
τών προβλημάτων της παραστατικής τεκμηρίωσης. 
2. ' Επιλογή τών στοιχείων προς επεξεργασία, μέ γνώμονα τήν επάρκεια τών πληροφο­
ριών καί όχι τήν άκριτη συσσώρευση. Τα επιλεγέντα στοιχεία θα αποτελέσουν τό περιεχό­
μενο τού 'Απογραφικού Δελτίου. Προϋποθέσεις: ή ομοιογενής παρουσίαση τών δεδομέ­
νων, ή τυποποίηση τής περιγραφής. 
3. Κατάρτιση θησαυρού (λεξικού μηχανής), μέ τίς σημασιολογικές καί τις σχέσεις 
ιεραρχίας τών όρων. 
4. Καταλογογράφηση πιθανών μελλοντικών ερωτήσεων, μέ τήν μεγαλύτερη δυνατή 
ποικιλία περιπτώσεων, προκειμένου να ελεγχθεί ή επάρκεια τού σχήματος ανάλυσης. 
5. 'Επιλογή τού λογικού συστήματος. 'Υπό εξέταση: ή δημιουργία ενός νέου λογισμι­
κού, ειδικά για τίς ανάγκες τού 'Αρχείου Μνημείων. 
6. 'Επιλογή καί προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μέ μεγάλες δυνατότητες συμ­
βατότητας καί επέκτασης. 
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' Η αρχειοθέτηση των ακινήτων μνημείων και των ίστορικών-άρχαιολογικών χώρων 
θα ολοκληρωθεί με τήν εγγραφή στή μνήμη τού ηλεκτρονικού υπολογιστή του συνόλου 
των δεδομένων, δηλαδή των επιλεγμένων σύμφωνα με το 'Απογραφικό Δελτίο Πληροφο­
ριών. Γ αυτή τή φάση θα ενταχθεί στο 'Αρχείο το υλικό πού είναι ήδη συγκεντρωμένο 
στις 'Αρχαιολογικές 'Εφορίες και τις Διευθύνσεις τού ΥΠΠΟ, καθώς και σέ ορισμένες 
Δημόσιες' Υπηρεσίες, Α.Ε.Ι., ' Ιδρύματα ' Ερευνών κλπ., πού καταρτίζουν ομόλογα αρχεία. 
' Επειδή ό όγκος τού αντικειμένου είναι ανυπολόγιστος αυτή τή στιγμή —δεδομένου δτι 
δεν έχει ολοκληρωθεί το υπάρχον Μητρώο τών Μνημείων- ό χρόνος περάτωσης τού 
έργου, όσον άφορα τουλάχιστον στα γνωστά μνημεία και χώρους, είναι άγνωστος. Ώ ς 
προς τα νέα δεδομένα, τό 'Αρχείο θα ενημερώνεται συνεχώς. ' Η οργάνωση τού όλου έργου 
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί μέχρι τό 1990, μέ όλες τις επιφυλάξεις πού προκύπτουν από 
παράγοντες μη ελεγχόμενους άπό τήν Διεύθυνση 'Αρχείου Μνημείων. 
ΛΗΔΑ ΜΟΣΧΟΥ-ΤΣΙΩΜΗ 
Ο ΔΙΠΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
Το ότι τα αρχεία αποτελούν μια από τις κυριότερες πηγές της ιστορίας, είναι πια 
κοινός τόπος - το αναφέρουν ώς και τα σχολικά εγχειρίδια τώρα. Σ' αυτά θα αναζητήσει 
ο ιστορικός τα δεδομένα, τις μαρτυρίες, τα όσα θα του επιτρέψουν να παραμερίσει τους 
μύθους που σκοτίζουν τη γνώση, και να καταλάβει το πώς ήταν κάποτε τα πράγματα.^ 
Μονάχα που αυτοί οι κοινοί τόποι μας κάνουν συχνά να λησμονούμε πως τα αρχεία δεν 
συγκροτήθηκαν για να διευκολύνουν το επάγγελμά-μας. Δεν φτιάχτηκαν με την προοπτι­
κή του μέλλοντος, ούτε. πολύ περισσότερο, της αναδρομικής-τους χρήσης· φτιάχτηκαν 
για να διατηρήσουν μιαν άλλου τύπου μνήμη, όχι την ιστορική. Αν τα πιστέψουμε για το 
μαγικό κουτί της Πανδώρας όπου φυλάγεται ατόφια η ιστορία, αν νομίσουμε πως αρκεί να 
βουτήξουμε βαθιά στο βυθό-τους και ν' ανασύρουμε στην επιφάνεια τα όσα πλούτη βρή­
καμε, κινδυνεύουμε να μας παρασύρουν οι δίνες της δικής-τους λογικής. Για να τις αποφύ­
γουμε, θα πρέπει να προϊδεαστούμε για τον βυθό-τους προτού καν βουτήξουμε. 
Ας πιάσουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή. Τι είναι το αρχείο μιας δημόσιας, λόγου 
χάρη, υπηρεσίας; Είναι βέβαια ένα τμήμα όπου έχει μεταφερθεί ό,τι εμφανίζει μειωμένο 
πρακτικό, καθημερινό, ενδιαφέρον, όπως το παλιό βιβλίο του ταμείου, οι κατά καιρούς 
διαταγές των ανωτέρων, εγκύκλιοι, αποφάσεις, κάποια πρωτόκολλα που έκλεισαν — ό,τι 
τελοσπάντων δεν είναι πια σε χρήση και παραμερίζεται, χωρίς όμως και να πεταχτεί στα 
άχρηστα. 
Έτσι ο όγκος, ο πλούτος, η υφή αυτού του αρχείου, θα είναι ανάλογα με τη γραφειο­
κρατική συνείδηση της υπηρεσίας· γιατί, ακριβώς, μια αρκετά αναπτυγμένη γραφειοκρα­
τική συνείδηση και καταγράφει αλλά και διατηρεί - ενώ μια μειωμένη ξεκαθαρίζει 
εύκολα και δεν διστάζει να πετάξει. 
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